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Elogi i enyor de' les casetes de bany
Ara no ens planyem de les desgra­
des de la guerra, sino de certa des-.
gracia culpa de le guerra.
Qui· podia, dona ordre de retirar to­
tes lee cesetes de bany de le pletja ..
'Bls proplerarls, consclents de l'hora
present, pero noetalgics, les retire­
reno Tots els cercaren un retir­
principalment escolllren golfes fos­
ques i poe ventilades-i algu, que no
f� espal sobrer, ni agraelx els servels
iI les fustes htstorlques, destrul tot
rembalum de les caseres de colors"
tan alegres, tan d'envelat, tan po que­
fa cosa.




No tardarem a sa­
ber-ho, peri> cal es­
tar previnguts. I
NUMERO SOLTI 11 5 cl1s
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES ME:'
$
Apoteosi del triomf de la rao
*** Lliure el rnon de Ia force bruta, em-
f,
<;0 que facilita l'unlo d1els dos sexes
Matero, vlsr des de 'Ia ..boles=-ten prenel caml essenyelar per la rao, atrets per l'amor veritable, sense que
materonlna com la BasiUca-tenia un . marxanr a l'avantguarda Ies. agrupa- cap egolsme materi�l intervingui; tot
primer pla pintoresc i coloristic.
Arran d'elgua, confonent se amb
l'espetec de les primeres ones - que
rambe eren les ultlmes-s-s'albtreven
com evancaderes de la ciutat, com
primeres centinelles, les flletes de
barraques �om cepses' de conflts,
de coloralnes. bigarrades i cridaires.
Nostalglcament, s'ha desentir l'e­
nyor de la mes pura manlfestaclo del
bon viure. Anant al mar. els mataro­
nlns.voblldaven que fa vida te rnalde-
Mereixen pel que han estat, un glo-
.
caps i tragedies.
aarl, un elogi, una petita recordance ..•
*
* *
Des de c:La Crema�, a ]a «Penya
Popeys:t, passant per totes lea pe­
nyes, la platja' mataronina reunia en
apretada coI'lectivitaf eI bo i millor:de
eada casa. S'hi trobav�n el parat per
for�a. i el parat per tenir l'ermilla ple­
�a. �es casetes, havien esdevingut
La nosrra platla va c!>nvettir en si­
barHes. els- pocs puritans de bones




. Elogiant les-cases, s'han d'elogiar
eIs habitants, que acumulaven sol so­
bre Ia�pell ia jnvencibl�.
heroisme pur, e}'d'aquell pare de
famfl'ia, 'greixos i ,panxut, que demos-
p-siaus del cpanxing�;aeia mandra o' .-tr-ova-a !othom que les'l're.acupacions
del repbs. Les .gandules:t havien
gronxat el son �'una colla de mataro.:
n�ns� que si no s6n iI·lustres, merei­
xen esser-ho, perque tenen de, mo:"
ment una qualitat principal: s6n in­
sensibles a les p�sades dels insect�s.
I ja sabeu- que en la &galeria .. , els. re­
frats· dels c:j)'lustres::t,-,s6n picats per
les deixalles de les mosques.
Parodiant Sant Sebastia i Monte
Carlo, s'hi havien disputat partides
interessants de ecau>
�
eset i mig. i
cpoker�. Havien quedat pelats els mes
rics i mes esplendids. AlIa tambe
_
de
pe�a en pe�a, tambe s'arruinaven.
Despres d'aquestes partiCI£>s, sempre
hi havia qui havia �'anar a fiar el cafe
de tota la setmana.
BIs partit� Lde__,.. fUlDol .. descalsos .... i
desp.ullats, eren cosa epica. Varcn Ie­
.eJionar mes gent aquests amistosos,
9ue tqtes les temporades de futbo} se'"'
riOs.
.. _�erb I.e} que valia mes la p'ena;�el
mes (:iassi_c, �r_en eJs.tiberis que ,s�hi
feLep. kes ecarqgolades:. i eis arrQs­
.&?S,' pesaran .sempre ,en el ��c�ord deJs I I
,��go1:lr.m,ets» qu.e s'hi afartav.en. Ar�,. r
-g�e.�eJ$ tedJllPs qe IP)an;� prj,��,,_qu�n' . i���.recor .en �qu,e s pl�,(2rS I e,smor-
zars, ,aquelles amanides, Ja ,.boca s'ai ...
gpakix nomes d� p,�nsar-hi.
._***
. Laj-P.art esf�tiCil, ,el c<)lor,�es el �es
.i®1eptable Que s'hClgi perdut. poa�Jl
Hu'lgi.{Iar-Y9s �n.,e.�.ju, ,��n�e)� ,colo�
.
WrJadQJ�nsll de .le,.s-_I;>arfaqUes. de -to,ns
. Vfi\O!a'ts? ,,sense,, les<h�rques, e\s pa­
fl.il�'rr�\S·dt,k'{l�k�.? "Sen� ,�i?Pger\se
bruny,i� I�i,pelk:es!tir.�ts e� la s�:>rI:a fl­
�p'f.tr,i't.d,:l,.�e.�da'-.gepartament?
PJs c generais» traidors, -n�>rnesi�r
..ai�.l&QI" nQjp':qden).��erdbn ar;�8t:!
engreixen.
. He"roisme l'exhibicio de formes, de
aquella xicota ben plantada, que c;le­
safi'a mes ulls! que persones.
- Quan a'ixb acabi, ben pintades, ben
netes, amb la sorra m�s pura i fina




JA ,4n1ca pasta pe'",engan�t,
fr1soNutye � ,l'�tgaa.
:Sllbsffluefx tis liquId" .gam,!, �tt.
Adhe1elx per/tJcta_ment, ..1IIdfet marb,.,.
"m�talls,fusfa, ca#1;6 '..on',
D�maneu�·lo Ofttu.,





EI lerme del cernt revo!ucionari. I finalment en preveure tes riqueses
assoleix presenter: que oferira a la humanlter eJ sol fet
·La terra, 10tCl ella treballada lliure- de la collectlvlrzaclo d'una gran part
rnent, amb senrlr col -lecttvlste i sen- de la terra quan fins avu: detentava
ee cap restriccio brutal, l a mes tots la force bruta, no hi heura cap' home
els producres de Ia terra i de la .ma de seny que delxl de reconelxer que
d'obra Illures de rota mena de barre- el triomf assoJit per Ia rao es degut a
res flscets, responent tot el mecanls- que 'l'horne ha seguit el caml assenya­
me propulsor de la riquesa que en- lat pel Suprem Bstat economic 'com­
clou Ia potenclellrat dels nous Berets post de la rao dlvina, de la terra i de
comunistes a ]'ordenaci6. d'una sola
cions rueses, mexicanes i caralanes a
les que s'hi van incorporant raclonel­
ment rots els homes do tats d'lnsilnr de
economia internacional.
Si en aqQest ordre resulta tan pa­
les el triomf, en l'ordre moral social
ho es j.gnalment.
. La Societ,at, d'avui . endavant, dedi-
,
-
eada 'al trebC!lI. no haurl1 de supor-
tar gansuts, llatiregots, rnalfactors ni
. PF{)&tHutes',� ja que el trebal1 abIi�ato""ll.- I'i els redimira.8ncar.a avui hi ha dones en un pais
com es RUSSIa. . desitjoses d'esser
carn de cabaret, que envegen ales­
dones que poden traficar lamb Hur cos
�n els g·rans mercats aristocriltics fei­




pausadamen1) i renegueri de la manca
'de IIi.bettat per a poder emigrar.
BIs moralistes dels' Bstats 'brutals,
protectors de les meretrius, bescanten
el procediment sovietic i confonen el
que significa nibertat, d'emigrar. amb
dese cio, 'com ho es l'acte (l'abandc­
nar el 1I0c del trebaU.
. Una altra conquesta moral del re�
gim ;comunista es 'l'institucio del
matrimoni', alentat i amparat per }'Bs­
tat fins a l'extrem de vetllar per l'as­









·es .desco·brir el .Jac.cios.�
. ,
s
1: .... O ... $,u .. f£ JUt �
Comlfe� de Control de Banca i Bsfalvi
:de ,Matar6
al reyes de com es concerren els rna_;­
trimonis en la 4ecadent societat bur­
gesa, 'Ia' rnajorla d'ells resulten una
I'home.
.Encara avui hi han agrupacions
que no reconeixen mes patria que la-
. internaCiona], 'copcepcio que encaixa
amb la del Supre'm Estareconbmic·
rhome en forma pa�t d'ell, es Hur '�a�
tria natural, m�s l'hqrne no .pqt re­
nui1ciar al ��entiment pel !loc �n que
h!S nascut� sentiment cornu tambe C5I�
animals j als ��Ivatges.
Les '!grupacions �.ue rebut?;_en .l':J
pa,tria on han naacuf fr�cassar�n en
Ilur i,ntent de
r
fer una parria intern�'"
ciona).
Aixf �ambe fr�cassaran totes les
�grupa<;ions que s'apJeguin sota una




,Les a�rp�acions Iberiques han
d'esser gallegues. basques. c�ste-
.
"",." - f)""
Hanes 0 'catalanes; fot intent d� des-
naturalitzar- les es contrari al· triomf
de.la ra6. Tot el bell panorama que
prQrnet.e1 SUP�JI1 E&t�t .economic, di­
r.igit per'ljl:Tilo. triomfant de la Jor�a
bruta. es tradueix per un benestar,
'
que mai la humcmitat havia gaudit.
Supressi6 dels·-�rm�m�n·fs, ��ran4
tia de Ia pau, satisfacci6 de viure,� la
qual sols III proporciona el treball dia­
ri, el :descans -tranquil, ;l'arnor a la, ,
liar, la s,eguretat que. aquest� no
podra pafir fam. ni manca d'-assis­
tencia.
La conquesta de, tots aquests bene­
ficis, sera deguda unicament i exclu­
siva a q.ue la t humanitat comen�a a
veure,�.!l.� no.hi ba m�s yeriJpt)9ue lp
rao. la terra'i rhome, i aquest en in­
terpre�ar el mandat que inclou el tr�fl­
gular imperatiu, en posar-Io per I?rl­
meraJv�gada en marxa. Va,PO!i.:mt_'ue
s'obre, pas •. se��e necessitat d'ar!l1es!
ni de prediques filosbfiques .
,
f
Bl t�i.omf sera decisiu, es hnminent;I " • "..... _ ••
les armes de -Ia r:a6, el treball i 1a mo-
-. f_ . ,.
_
•
ralit�t, tenen pleS for�a �ue totes les
arm�s e,sgrimides per Ia for�a bruta.
l'_
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Barcelona
4 tarda
L� �risi a la 6ene�alitat
Malgrat l'Inreres que tingueren tots
fermoso de las Monies. les nostres temps a tota la comerca. Aquest men
forces realirzeren al lIarg de la tarde aperegueren els camps coberts de
les esmentades incursions que dura-
-
neu.
ren unes rres hores. La temperatura no es prople per als
Les forces rebels oferlren. una re- nostres combatents i de manera par­
slsrencla bastant major a aquestes 'ticular per als del front de l'exterior,
els consellers a: negar la crisi en el operacio�s que en dies enterlors, puix
Govern de la Generalltat, sebem d'u- els guardies clvlls, requetes i ale­
na manera posltlva que ahlr queda manys de _ la Reichswer -han fet una
plenteiade i que aquest man el Presi-: major oposlcio -a Ies forces republica­
dent Cornpanys he efectuat algunes nes que els italians, que esrerllment
Hi ha' efectivam.ent crisfa la Generalitat?
'Sofa ,10 inclemsncia dBI tsmps, ,ss millora a tots sis" fronts
Alem.anya continua ajudant Franco
La, no intervenci6 estA en'crisi?
consultes. Entre les vlslres que ha re­
'but hi ha la del Comite Regional de la
C.N.T. Hom diu que hi he dlscrepan­
cia respecte la Conselleria de Segu­
retat Interior que la preten ocupar de­
terminada sindical. '
Bs molt probable que si les coses
anessln be, derna matelx es conegues
It! llista delnou Govern, 0 millor dit,
dels canvis de Conselleries efe.ctuats.
-Fabra.
Important per les lleves
tractaven de defensar els parapets fac­
closes. Malgrat aquesta reslstencla,
les nostres forces han recriflcar en al­
guns, punts les seves poslctons con­
siderablement. Es llancaren sobre els
parapets enemies hostlllrzant-los des
de varls punts. Eis facciosos aguan­
taren durant algun temps el nostre tl­
roteig, pero hagl,leren de retirar-se
del parapet que defensaven davant el
nodrid foc de metralladora, que- les
nostres forces realitzaven. Seguida-
ment l'arlillflria republicana llan�a els
Hom prega que els soldats que han - seus projectils amb Ja, seva JlabHual
de ire�entar-se a les "��lix�s de Re: punteria sobre eIs facciosos Lies se-
clutament respectives ho facin amb la
yes posicions_. :El castig infligit "ells
ccartilla» militar corresponenf, per a feixistes peisnostres obusos fou gran.
millor organitzaci6. -Fabra. - -Febus.
Ales negres a Lleida
Aquest maH, avions procedents de
Saragossa han intentat bombardejar
fa central electrica de -Camarassa,
sense qu-e afortunadament hagin cau­
sat-res mes que avaries de facil repa­
raci6�"':'Faqris.
Perez Farras
Aquest mati ba anat a conferenciar
amb el Comissari General' d'Ordre
Public el comandant Perez Farras.­
fabrn.
Credit extraordinari
Entre els acords del Consell de la
Generalitat d'ahir, hi ha el d'habilitar
un credit extraordinari de 63.100.000
pessetes per atendre diverses desp.e­







MADRID.-La tarda d'avui s'ha ca­
racteritzat al sector Nord de la pro­
vincia de Guadalajara, per u�a> e8cas­
sa activitat. en les forces combatents.
.� '1' ,
L'exercit popular no ha donat mostres
de gran combC;ltivitat, obeint aixf les
ordres del comandament republica.
Nomes s'ha permes ales nostres
patrulles de reconeix�ment el rea litza r.
a I gunes incursions perJa zona rebel
al sector d'Almadrones. Des de 'val-
Les operacions al Sud
ANDUJAR. - (De l'enviat especial
. �-
de Febus).-AI sector de Pozoblanco
prossegueix, la inactivitat i,mposada.
pel temporal de pluges que ha durat
tres dies, deixant els camps. i,ntransi-
,
h,
tables. Avui ha sorfit el sol. L'aprofi-
ta la nostra aviac_i6 per a actuar in­
tensament.
Ho feu durant mig dia sobre el ce­
mentiri de Aleneracejos, on l'enemic
te instal·lats els canons del 15'5 que
hostilit�en PozobIanco. Cinc apareqs
de cac;a i cinc d'assalt han bat!}.t amb
eficacia el �it Hoc creient-se que queda
se relleu guerrer, pero que serveixen seu pais en un valxell alemany, han
per a mantenir la nostra activitat i do"; .estet detlngurs.c-Febus.
presa, per 12- donar-Ii a entendre que
BERLIN.-Contrariament a la pro-
ella es impossible, la nostra artilleria'
hibicio que el Govern ha degut pro-:-·
dissolgue els grups.-Febus.
nunciar amb, motiu del Pacte de la no
intervenci6, amb respecte al recIuta-
ment de voluntaris, el reclutament
continua a Berlin i en totes les ciutats,
importants del Reich.
del front de Guadalajara segueixen En els medis nacional-socialistes
essent excel·lents'. Persisteix l'avan� . es declara obertament que aquest Pac­
de les nostres tropes que· continuen te es molt elast�c i que deixa evfdents
portant la iniciativa en l'ofensiva vic- possibilitats per a fer efica� l'ajuda ,a
toriosa. EI nostre front· s'eixampla
- Franco.�Febus.
• .'
Eis anglesos es disgusten
els quais han de pessar eI dia i la nit a
camp rae. Les operaclone a fons es­
tan paralitzades. Estern en un paren­
tesi, de calma relativa. Es registren,
no obstant, petites escatarnuseee se-n-
nar a entendre a l'enemic que estern
vigilants.
Segueixen a!'ribant fugitius del camp
rebel. Avui ha arribat un soldat. Tam­
be s'ha presentat ales nostres files
un pres dels que s'emporraren els fac­
ciosos de la presod'Ovledo a La Co­
runya.
Pel demes, res 0 molt poca cosa.
BI temps no permet l'activitat. Hi tia­
gl,4e dues e&caramu'sses per Santo
Domingo i-San Lazaro-. Algunes de­
tonacions de morter i de bombes de
rna de trinxera a trinxera, puix tot just
estan separats els combi;ltents d'uns
metres.
S'ha notat algun moviment facci6s
a la Fabrica d'Armes i a la CatedraI.
Per si r�nemic preparava alguna sor':
5 Carda
La batalla de Guadalajara
MADRID.-Les notfcies que arriben
cap els sectors de dreta i d'esquerra,
des,tro<;ada una pe�a. Llan�aren en, ocupant una vasta extensio de terreny.
total 110 bombes contra el Hoc es-
mentat i l'encreuament del ferroc�rril
amb la carretera.
A Ia tarda 11 aparells 'de bomba,r­
deig actuaren sobre Montoro on es
sabia que existia una gran concentra­
cio enemiga. Bombardejaren l'esfacio
del ferrocarril destro�ant la maquina i
dues unitats d'un tren que estava for­
mat sens
_
dubre per a traslladar for­
ces. L1an�aren en total 90 bdmbes.
L'aviaci6 facciosa a dos quarts de
nou d'abans d'ahir dilluns 'bombarde­
ja les proximitats de l'aerbdrom d'An­
dUjar, s�se . causar mals. A. les dues
de la matinada eIs ocells negree rea�
L'enEm�ic va replegant-se potser mes
ordenadament que fins ara. Es hi cos-
Gibraltar la. manera de conduir-se if
Aigecires les autoritats faccioses' i ti�tum i )'b'abitud de fer-ho.
BI temporal ha inierromput les ope�, ,gures mes. 0 menys destacades
deia-
racions i la n9sfra ,aviacio ha pogu.f
'feixistes espanyols, requetes, etc.
sorfir aquest mat[ a castigar els fronts
Passa que a l'esrttentat port -andac
Ius, entren i surten sovintment vai-,
,xells de, guerra ruemaqys, I 'oficialitat
i marineria dels equals s6n .acollits
aJ1lb grans mostres de servilisme. Bn




Els cvoluntaris» alemanys creuer deguerra «Deutschland». Con­
,
M�NICH.-Les tropes de la guar-' trasten aquestes amabilitats. amb els
nicio de Benshein (Baviera) han estat
transportades a Espanya, via Ham"!
burg.
Si be la sortida s'�a efectuat �clan-
mostren grans desigs d'ebandoner­
cJandestinament el pais, Incloent-se
en aquests volunterls, el metelx als
alemanys que als italians.
Aquesta es la causa que actual­
men! es facin investigacions regulars
en tots els vaixells que surten dels
ports ocupats pels feixistes espanyols,
amb el fi de tronar possibles deser­
tors. Aixt, cert nornbre de soldats ale­
manys que havien intentat tornar aI
L'ajut alernany a Franco ,
AMBERES,-Arriben connnuamenr
bascasses que venen de les grans fa�
briques Dedlsche Anhilin i I. G. Far­
ben Leborhursen, el carragament de.
les quais es trensportet als valxells
alemanys que surten' per a Espanya«
Aixf, fa uns dies, mercaderies simu
lades com' a productes quimics per ({
l'agricu!tura espanyola eslim tr�me­
tent-se amb desti a la guerra.
.
Tambe - a Hamburg' un vaixell ale-:
, many, el nom del qual permaneix se·
cret, ha carregat -amb 'destf a Tetuan.
fosgan de les fabriques qafmiques -
cJe la dita ciutat.-·Febus.
I segueix la broma ...
LONDRES.-Es molt comentada ci
desaires que fan gala les autoritats i
'
figures feixistes cap eis marinerR an­
glesos, com els
- ha ocorregut fa dos
(> fres dies als tripulants 'del porta-litzaren un inexplicable vol �e reco-
neixement sobre la ciutat d'Andfijar, destinament, segons s'ha conegut mes avions cGlorius'», que, per a preser':'
E tard, alguns soldats de la Reichswer,' var-se del'forr �ent que corria junt atspeluy i Linares.- Febus�
han pogut� per-diversos�mitjans, i,nfor- Pefi6n, ancIa al port d'Algecires, sal:"
La lluita als sectors del Nord mar,'a Hurs familiars que es troba- tant la seva tripulacio a terra durant
GIlON. - (Servei excIusiu de Fe- yen a Sevilla. Han afegif que tots el� varies hores. •
bus).-Ha 'empitjorat notablement el- . voluntaris de 'les- diferenJs riacions, L'opinio anglesa es' mostra disgus�
LLIBER'TAT





No som pas I!aire' amics de -rama­
jeurisme•• Moltes vegades «ramateur»
is un tndivll1u que amb un tent-se-men­
/o'tisme elevat a la quinta essencia ac­
tua trresponsablement, . perque eompta
a La bestreta amb la bona fe de la gent.
I tirant mes enlla amb un cja esta bel.
que ho tapa tot.
En futbol i en teatre, ens hem acos­
tumat .a defensar els «amateurs. per­
que potser podriem establir les untque«
excepcions que valen la pena.
Pero, arrtbar a l'amateurtsme del car­
zell 0 de ta ptntura, tanmateix ja es
massal
En un estanc de Matarb hi havla un




Algu va insinuar que no _ estava ben





Cal pensar que els plniors t els tm­
pressors la passen una mica magra,
perque els «amateur.s. els prenguin la
jeina. Caldria que hom ho tlngues en
�ompte, sino per raons d'humanitat, al
menys per'roons de grama_tlca.-�.
.
·tada per aquesta actihid de les autori­
,jats faccioses envers els seus mari­
ners.-Febus.
La comedia de la no inter­
-venci6 0 Italia - juga al des­
·,cobert
".. LONDRES.·_ Com era d'esperar,'
Ja reuni6 de,I Comire de la flO inter­
venci6' ha situat al primer pJa l'aten ...
. t:i6 i el comentari de l'opini6 anglesa.
Se sap que a la reuni6 d'ahir, el
del'egat fUS,' va p@sar de.#relleu amb
'Jot luxe �e. details la tasca' d'Italia fins
4rribar a explicar la colossal «pana­
. .(feral> que tingueren al ft-ont de Gua­
dalajara� Aixo va f�r perdre els eS­
treps al delegat italia, cornte Grandi.
· �I qual sense tenir en compte que es­
taya reunida una comissi6 de dip}o­
matics internacional va dir:
'-Italia no retirara lin sol home de
.'
Espanya fins que la guerra civil esti­
. gui acabi;lda.
Aquesta declaraci6 va causar un
,
getner,aI estupor als, reunits. al davant
· dels quais Lord Plymouth. que presi­
. dia, va estar alguns moments sense
· saber que fer.
-
Grandi va intentar despres treure
importimcia ales seves paraules, cer­
" cant treure profit d'altres teme�, pero
Barba Riera
Inspector MunIcipal de Sanitat - Metge de rHospital OtTifc
ESPECIALISTA' EN
.GOLA-NAS-ORELLE&
Vlatta: Dlmerrs, dijons I dlssabtes, de 4 lJ 6 -�Econbmica, de 6 II 8
. Dlurnenges, de 9 !l 12
FERMI GALAN, 419, pral. (eantonaaa upant) MATARO
Aquesre Alcaldia es complau a po- la present nota es prega als clute­
sar-ho per mitja del present, a conei- dans propletarls dels nlnxols n." 10 i
xement dels contrlbuents per tots con- 22 de la tornba i numeros -27, 34 I 57,
ceptes d'aquest terme municipal, per-
I
de la Plana del Cementiri Municipal
que, durant aquest termini. retirin (a. Clvlljque es serveixin personar-els seus rebuts corresponenrs, ad- se en el termini de vuit dies a aquesta
vernnr-los que passe] l'eernenrat Consellerle i a hores heblls (Fran­
termini sense haver-ho efectuat, que- cesc Leyrer, 5 - primers (abans Sani
daran subiectes a l'apremi i recarrecs
conseguents.
Mararo, 22 de marc del 1937.-L'AI­
calde, Ranum Molist.
=-la heuIet el vostre donatiu a! le
T6mbola que es prepare a profit de
les nosrres Milicies?
Si no teniu cap oblecre a proposlt
recordeu que a .La Carruia de Sevilla
en rrobareu per tots els gustos ] a
preus redurts.
NOTA,DE, LA CONSELLBRIA DE
SANITAT.-Per mitja' d aquesta nota
es prega al ciutada Joan Amatlle Ba­
da. el dgmicili actual del qual s'igno­
ra, que es serveixi personar- se en el
,Ma.�lIma cI.� Maj.. termini de vuit dies � aquesta Conse:"
-
Xer�a Plal�aba «Petrbl.. Ileria i a hores habils, Francesc Lay-
,MORALES, PAREJA _ ,XEREI ret, 5
- primer (abans Sant Jo�ep),
per un
.
ass urn pte d'interes 'relacionat>-DlpoIUlrh IMARTI PITe -'MATARO
amb el ninxol n.o 36 de la ilia C del
ANUNCI OFICIAL. - Alcaldia de Cementiri Municipal d'aquesta Ciutat.
':Matar6. Anurlcf. � Segons em comu- Matar6, 23 de mar� del 1937...... f�� ';� .:. ./�� ,...; �-- �•• .,._... ",",,""'� ��..; .;.,- - -:-..,.,;...-
nica el ciutada R�captador de contri-
buCions d'aquesta Zona, continua
"oberta la cobran�a en periode volun­
lari de les contribucions correspo­
nel1ts al primer trimestre de l'any en
·curs, que findra Hoc fins el dia 10 'in-
. \
dusiu del proper mes d'abril, ales
.oficipes de Recaptaci6 carrer de Car­
les Marx n.o 6' (abans de Sant Joan)
.de nou a un� del mati.,
MORALES PAREJA - XBREI
OBITUARI...;_Avui, a dos quarts de
dotze, ha rlngur Hoc I'enterrament del
nen Marquln Bancells Espin, fill del
UNA NOTA DBL FRONT JOVE- ,no'stre 'particular amic LIuis Bimcells"
Iosep) 'per un assumpte d'interes ..
Matar6, 23 de marc del 1937.








eabt� passat ens veierem sorpreS0S
amb una nota a aquestes mateixes co­
lumnes on les. Joventuts Socialistes
.
Uni·ficades tra-ctaven de justlficar el
seu trencament amb el Front Joveni­
vol Revolucionari i a cqstes .de trac­
tar peJorativament els altres sectors
representats. No cal dir que esgri­
meixen arguments capciosos. Nosal­
tr,es aixo ho demostrarem al seu dia i
�n .�Uloj: c�:m�esp""-oJ]ent. EJ .fet es que
aquests elements quan han vist que
no podhm
.
iJrrastrar cap ales seves
Demane. aempre: conveniencies a 'Ies orgi;mitzacions
Cenyac Pep.tar
. "que ells havien' escollit, han prefe rit
c..yac Extr. Mer.l.a Par.j. el trencament del front. Pero no obs­
Ceajac Jail. C�..r tant i aquesta actitud indigna de les
Dipolllirb MARTI PITe - MATARO J .. S. U. que ha arrastrat tambe a le�
altres organitzacions petit-burgeses,
ALTRA NOTA DE LA CONSE-
_
nosaltres les,Joventuts Cooperatives,
LLERIA DBSANITAT.-Per mitja de Jovehtut Comunista Iberica, Joventuts
-Podria molt ben pa�sar que _ dalajara, sobretot al front esquerra de
aquesta actitud d'Italia decidis la sorf I� cartetera' g�rieral d'Arag6 o� s'han­
fortifi�ar les posicions preses ahir a-
l'enemic.
. '
AI cant6 dret de la carretera les
" ..� violent s.obre I'enemic, ocupant, des-L'L 1"8: E.R, T. A l' pres d'una dura ·Iluita. una linia de
el fet es que la,reuni6va voltar a l'en­
torn d'aquestes paraules sortides a,la
lIum, per la intemperancia d'un diplo­
matic que per dir la veritat, ha de me­
nester perdre els estreps.
L'ambaixa�or de Fran�a. Corbin,
delegat del seu Govern, va dir en co­
mentar-ho.
de la no intervenci6.!-Fabra. -
bleglu.
Es troba de venda en els llocs segilents:
l.LlBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA





Al sector de Guadalajara
MADJ1ID.-Aquest mati ha'estat re­
lativament tranquil -al sector de Gua·
nostres fro pes han realitzat un atac.
trinxeres molt important que guarda­
va poblats d'lmportancia'•.
A primera hora- d'aquesta tarda se­
guia l'operaci6 amb avantatge per l,es
nostres tropes.
L'aviaci6 llei�1 ha bombardejat la­
draque i -Almoctrones, destruint dipo-
LI iberiaries i els companys nomenats
en l'Assemblea del Cinema Gayarre,
estem disposats a porter a terme tot
allo que l'Assemblea ens va encome­
nar per' a guanyar la guerra i fer la
Revol�ci6.-BI Secretariat.
3
sits de municions i .combustible .
L'aviaci6 f�ixista ha volat sobr e A tothom, atxlorgantsmes com par.;.
Guadalajara llan�ant algunes bombes, ticulars que ens hagin de trametre npta
.
per a publicar-les, que a dos quarts de.
.cinc tanquem l'ediciO. Per tant, el que.­
ens arribi mes tard sera per al dla se­
g1ient.
LLiBRERIA ILURO .que
han ocasionat dos morts. -lFe­
bus..
Rambla Mendtzdbal, 40 -
COOPERATIVA DE
VENEDORS DE PERIODICS .
Sant Josep, 27
Controladors 0 incontrolats?
c..yac Pep_lar - C••YU Bdr."
C.ayac JaU. C�a.r
de ht C��#); li!J)�r.��a.1
MORALES PARBJA'
que �. II mtu·u deli bOlle bey.d ....
DlpolUiirb :MARTI· fl're - MATAROI'
NOVA DE LA CONSELLERIA Off
DB DEFENSA. - Avis: - Bs prega
als familiars dels milicians del Regi­
ment cRojo y Negro. que previament :
autorirzaren 'el cobrament, passin a
cobrar Ia segona quinzena de febrer
ales oflclnes d'aquesta Consellerla
carrer de Miquel Bakunin (Churru-s
ca) n.? 73.
" Matar6, 24 de marc del 1937.
conseller de l'Ajuntament.
Han assistit at dol" precedint la
nombrosa comitiva, els companyons
del malaguanyat infant-els alumnes·
de I'Escola Racionalista=-els quais Ii
han fet of rena (l'una corona de flors.
. Entre I�s moUes proves de c0ndo­
lent;a rebudes per la familia. no cal.
dir que deu comptar- s'hi la nostra'�
�,M EM8RI L L 0-
extra natural
Confitures, garantida la fruita, de
PReSSBC.�RUNA, ALBERCOC
CONFITERI� BARB9SA - T. 212
CASTBLL6.-Ahir vespre des de
un vaixell facci6s varen essers f�ts IMPREMTA MINERVA. - MATARO
div.ersos dispars sobr.e la nostra po­
blaci6.
Hi ha tres morts i diversos ferits�­
Febus.
M. 'Vallmajor C�'lvi
Corredor oficia). de Comer�
Melas, 18·Matar6-Tel�f.14 264
Hotes de .despatx, horart dGesttu: dt "
del mati'a 1 de la tOf{io, u.1dcamtn�
.
Interve subscripcions a emprestlt� i
compra-venda de valors. CUPOli8.,
girs, prestecs amb garanties d'efee-







Bs posa II conelxement del public
en general que en el eorteig efectuat
�vui a les Cases Conslstorlels, cor­
reaponent ill dla 23 d� mar� del
1937, eegons conete a l'acte a poder
d'aquesta Alceldle, el preml de vlnt-l­
cine peseetes ha correspost 01
\
Numero 180
Bis numeros corresponenre, pre­
mlete amb tres pessetee, son els se­
gUents:
080 - 280 - 380 - 480 - 580 - 680 �
780 - 880 - 980.
Ma'tar6, 23 de marc del 1937.
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IMPREMTA
-LLIBERTAT
�BibUoleqtieS "PdbUques 'Noi de 14' anys
De la SocIetal IRIS (.Yeldo, de ptJ..
'lau,25): Oberla els dIes felnet. del tif.
Ilttns !ll dtllend�es, de 8 a 10 ffe la lt�t
dlssabtes I dIes /esttus a�. 6 a 8 del ,,�.
,TI.
De. la Socletat ATENEU (Melt'" �a,
Palau, 3): Hora,': DIes fetners, d� " t
.
10 de la nit: dtssabtes de 4 a ,/;. a. �
taraa f de 9 a It de la nit 'f d'flmefli'�
• dtes /estlus, de 11 a 1 a�l mati. d. ,
a 8 delllespre.
De la GAIXA D'ES7ALVlS (�la,�
ele la Lllbertat): Hores tit;"eci"a: Dw
'
',!ners, del dUluns � dlssabtt, d� ••"
a ana del mati 'Ilk dos q,Uat.t," ,. IJ
408 quarts de nOll del "esp,e. Reala �Ih"
tada e/s .:dtutneng" '!e,u,,,,.
De ta SOCIETA TMODERNA. fJRA·
TERNITAT (Ctutqdans, 22 fOtba, 4�);
Oberta de dUluns a dtvendl'es, d, S a If
del v�spre.' t sIs dlssabies. de.. a' e •
ta taraa.
Del SINDICAT (JNIC De LA IN·
DOSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fran­
cese Ascaso, 10 bis): De dilluns a dt·
vetuires, de dos quarts de 7 a dos quarts
ae 9 dell1espre. Dtssabtes, de les 5 de
La tarda a dos quarts de 9 d�l vespr«.
per euxlllar de Cafe, es necesstte.
Ra6: Redacci6 de'LLIBERTAT.
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